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Abstract	  
 
 The Southern Cone of South America still grapples with the military dictatorships that 
devastated the region in the 20th century. I argue a sense of amnesia has subsequently developed 
due to governmental attempts to conceal the horrors of the past, this despite a return to 
democracy. Such subterfuge obstructs justice, and these nations are unable to recover. My 
project shows how the development of a “memory culture” has moved these nations closer to 
reversing the amnesia. The cultural products I analyze transmit the memory of the past into the 
public sphere; each has the potential to effect change in its own way. I claim that a synergistic 
collection of memory projects can bridge the gap between the people and the State, perhaps what 
is needed for recovery in the Southern Cone.  
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Capítulo	  1:	  Introducción	  
 
 ¿Podría un país recuperarse después de un acontecimiento tan traumático y horrible, en el 
cual los inocentes se convierten en víctimas de crímenes contra la humanidad y la verdad de este 
periodo es ocultada por “la historia oficial?”  A través de este análisis, intento contestar esta 
pregunta en el contexto del Cono Sur, una región que experimentó un periodo horrífico de 
represión durante la segunda mitad del siglo veinte.  Esta represión fue el resultado de dictaduras 
militares en Argentina, Chile y Uruguay, las cuales eran los productos de una historia larga del 
colonialismo y el acenso del comunismo en la época de la Guerra Fría.  Empezando en Capítulo 
2, explico cómo los militares subieron al poder en estos países a causa de polarización política 
intensa entre la izquierda y la derecha.  Durante las dictaduras, la vida era un suplicio.  Los 
inocentes fueron secuestrados por los militares y tomados a centros de detención clandestinos 
con condiciones aborrecibles.  Ellos se desaparecieron sin un rastro y muchos todavía son 
desaparecidos hoy en día.  Experimentaron tortura muy severa como la descarga eléctrica muy 
severa, la estimulación de ahogar, abuso sexual y violación.  La meta fue la reorganización 
completa de la sociedad y la eliminación de subversión.  
Con el retorno de la democracia después de la represión, argumento que los militares 
crearon un sentido de amnesia alrededor de este periodo, lo cual ilustro en Capítulo 3.  
Reprimieron las violaciones graves de los derechos humanos, la tortura y la violencia, pero sobre 
todo, la verdad.  La amnesia es una consecuencia del trauma personal y colectivo de las víctimas, 
la transición y consolidación de la democracia y la urbanización en los países de Argentina, 
Chile y Uruguay.  Con este sentido de amnesia, no hay ningún reconocimiento del pasado.  
¿Cómo podrían recuperarse estos países si no intentaran entender lo que ocurrió, las razones y 
los responsables?  Como resultado, hoy en día en el Cono Sur, esta recuperación todavía no es 
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posible.  Sin embargo, a lo largo de Capitulo 3, exploro como Argentina, Chile y Uruguay están 
tomando pasos para alcanzar esta meta e así invertir la amnesia.  Han desarrollado una cultura de 
memoria como una manera de transmitir la memoria del pasado y los horrores de las dictaduras a 
la esfera pública.   
Esta cultura de memoria utiliza diferentes producciones culturales como vectores porque 
tienen la habilidad de afectar a su audiencia de manera creativa y única.  El género de escritura 
del testimonio, el cine y los documentales, las artes plásticas y otros proyectos de memoria son 
sumamente importantes en el Cono Sur, y han creado una mezcla de proyectos del gobierno y del 
pueblo con el intento de honrar a las víctimas, recuperarse sus identidades, iluminar la verdad 
sobre los eventos de las dictaduras y castigar a los responsables.  Ahora en el Cono Sur, estos 
proyectos representan una fuente de conflicto y competencia entre la población y los gobiernos.  
Sin embargo, creo que la yuxtaposición y la relación entre estos proyectos de memoria crearán 
una red sinérgica porque la única manera en la que el Cono Sur puede recuperarse y prevenir este 
autoritarismo en el futuro es a través de un esfuerzo colaborativo y unificador no solamente 
dentro de los países individuales, sino también dentro de toda la región.            
Capítulo	  2:	  Una	  historia	  breve	  de	  la	  época	  de	  represión	  en	  el	  Cono	  Sur	  
 
 La segunda mitad del siglo veinte era llena de represión y violencia en el Cono Sur, como 
una consecuencia grave del conflicto político y social entre la izquierda y la derecha e 
influencias globales.  Este periodo tiene sus raíces en la inestabilidad política que dominaba los 
países del Cono Sur en el principio del siglo y en la época de la Guerra Fría, una guerra entre el 
capitalismo y el comunismo que afectó a todos los rincones del mundo.  Este conflicto entró 
América del Sur, en los años sesenta y setenta del siglo veinte, cambiando el curso de historia 
para siempre.  Las dictaduras militares de la derecha subieron al poder en Argentina, Uruguay y 
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Chile, causando violaciones graves de derechos humanos y destruyendo la identidad nacional de 
los países que afectaron.  La democracia devolvió en el fin del siglo pero con sus propios 
problemas, especialmente alrededor de la recuperación de los ciudadanos afectados y los países 
del Cono Sur en total.         
2.1:	  Echando	  leña	  al	  fuego:	  la	  época	  de	  la	  Guerra	  Fría	  e	  influencias	  
globales	  	  
 
 La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión de Republicas Soviéticas Socialistas, 
que empezó en 1945 y duró hasta 1991, era conducida por las ideologías diferentes del 
capitalismo y el comunismo.  Estas diferencias abrieron paso al miedo intenso de la izquierda 
que se extendió por todo el mundo, especialmente por el Cono Sur de América del Sur.  El 
capitalismo y el comunismo son opuestos en el espectro político.  El capitalismo es basado en 
liberalismo político, un mercado libre e individualismo.  Es visto como un proveedor de riqueza 
y oportunidades infinitas.  Por otro lado, el comunismo, un descendiente del Marxismo, elimina 
el individualismo y promueve colectivismo y cooperación, en un deseo para reemplazar la 
competencia y glotonería, con armonía social e igualdad económica.  Sin embargo, para crear 
“un paraíso para el trabajador,” el comunismo requiere un derrocamiento violento del gobierno y 
la propagación de los ideales comunistas para que la clase obrera pueda controlar los medios de 
producción a expensas de la burguesía.1   
 El comunismo empezó en la URSS con un golpe de estado el noviembre de 1917 y esto 
causó una oleada de conmoción a través del mundo occidental.  La URSS nacionalizó industrias, 
procesó a los capitalistas y trató de eliminar cualquiera oposición. Además, las soviéticas estaban 
tratando de cumplir su meta de eliminar el capitalismo y crear un mundo socialista.  El miedo de 
                                                
 1 John W. Langdon and Edward H. Judge, The Cold War: A Global History with 
Documents, (Boston: Prentice Hall, 2011), 1-3.  
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la izquierda y el deseo de Occidental para proteger contra expansión del comunismo y la teoría 
del dominó (si una país se convirtiera en el comunismo, todos los países alrededores se 
convertirán en el comunismo) fueron nacidos.2 Por eso, la época de la Guerra Fría creó un 
mundo dividido en dos esferas: una del capitalismo en el oeste y una del comunismo en el este.  
 Con el deseo de la URSS para extenderse el comunismo por todo el mundo, la lucha entre 
el capitalismo y la derecha contra el comunismo y la izquierda trasladó a la América del Sur, 
específicamente, al Cono Sur.  Se convirtió en otro campo de batalle para las superpotencias.  
Sin embargo, este conflicto que estaba ocurriendo en una escala global en la Guerra Fría, estaba 
dividiendo países individuales en el Cono Sur.  Obviamente, esto causó problemas muy graves, 
debilitando el nacionalismo de los países afectados y allanando el camino para el autoritarismo 
que dominaba la mitad segunda del siglo veinte en Uruguay, Chile y Argentina. 
2.2:	  El	  ascenso	  al	  poder	  de	  la	  derecha	  en	  el	  Cono	  Sur	  	  
             
 Los países del Cono Sur no eran desconocidos al uso de la fuerza, la oposición desde los 
grupos guerrillas e intervención militar en sus gobiernos.  Esto en combinación con la Guerra 
Fría condujeron el periodo de represión desde la derecha que dominaba la segunda mitad del 
siglo veinte. Cada país tenía su propia trayectoria pero el destino era el mismo: la dictadura 
militar derechista. 
 Chile es un país del Cono Sur, el cual tenía una gran división entre la derecha y la 
izquierda que eventualmente condujo a un golpe de estado y una dictadura militar que duró casi 
veinte años.  El fin del siglo diecinueve y el principio del siglo veinte, Chile experimentaba 
estabilidad política.  A penas de la corrupción que ocurría frecuentemente, el país disfrutó éxito 
                                                
 2 Langdon and Judge 3-6.   
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económico y se convirtió en uno de los países más prósperos en Latinoamérica.3  Sin embargo, 
esta prosperidad era efímera, porque en 1927, después de un periodo corto de política 
inestabilidad, hubo un pequeño golpe de estado en el cual un oficial de ejército, Carlos Ibáñez 
del Campo, agarró el poder hasta 1931.  Además, durante los años treinta y cuarenta, fuerte 
divisiones entre los partidos de la izquierda (Marxistas y comunistas) y de la derecha (los 
conservadores) empezaron a aparecer.  Chile se convirtió en un país muy polarizado 
políticamente y cada lado reformó el gobierno a los extremos.  Eventualmente, en los años 
cincuenta, los partidos derechistas dominaban el gobierno del Chile. 
 No obstante, con la inspiración de la Revolución Cubana de 1959, los partidos de la 
izquierda ganaron la elección del presidente en 1964.  El Presidente, Eduardo Montalva, reformó 
el país para redistribuir la riqueza e implementar políticos socialistas.  Además, en 1970, 
Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista elegido democráticamente, con 
solo 36.2% de las votas.4  La elección de Allende satisfizo a la URSS, porque esto significó la 
propagación del comunismo, la cual era su meta en la Guerra Fría.  Por otro lado, la elección de 
Allende en Chile durante la época de la Guerra Fría, creó un pánico en los Estados Unidos.  
Como un resultado, los EEUU apoyó a los militares derechistas de Chile para que ellos pudieran 
prevenir la inauguración de Allende.  Demandaron una reelección y cuando esto no era una 
opción viable, los EEUU apoyaron un golpe de estado.  Provinieron fundas al policía secreto 
también.5  La situación en Chile empeoraba con la nacionalización de las industrias y los bancos, 
                                                
 3 Rex A. Hudson, ed., “Evolution of the Economy,” Chile: A Country Study, Washington: 
GPO for the Library of Congress, 1994, 10 Dec. 2013, <http://countrystudies.us/chile/57.htm>.  
 4 Rex A. Hudson, ed., “Constitutional History,” Chile: A Country Study, Washington: 
GPO for the Library of Congress, 1994, 10 Dec. 2013, <http://countrystudies.us/chile/85.htm>. 
 5 Central Intelligence Agency, “CIA Activities in Chile,” Library, CIA, 18 Sept. 2000, 10 
Dec. 2013 < https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/chile/ >. 
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la redistribución de la propiedad y la inflación incontrolado.  La oposición de la derecha hacia la 
presidencia de Allende creció rápidamente, cultivada por el miedo de la izquierda desde la 
Guerra Fría y la inestabilidad en Chile.  La tensión política alcanzó su cima en 1973 y el 11 de 
septiembre de 1973, los militares de Chile, con Augusto Pinochet en cargo, lanzaron un golpe de 
estado en el cual bombardearon la casa del gobierno, el Palacio de la Moneda.  Como un 
resultado, Allende se suicidó y una dictadura militar fue establecido con Pinochet como el 
dictador.  Está junta militar tenía consecuencias más amplias.  De hecho, en la historia de 
Latinoamérica, el año 1973 y lo que los críticos llaman el otro 9/11, se han convertido en un 
punto de inflexión crítico, marcando una victoria definitiva para los militares y las dictaduras en 
el Cono Sur.   
 Otro país del Cono Sur, Uruguay, en los años veinte, era un país próspero de la región 
con una gran cantidad de servicios sociales, educación gratis y derechos de trabajadores que 
todos sus ciudadanos podían disfrutar.6  Además, tenía una democracia libre con un sistema 
fuerte de dos partidos políticos.  Sin embargo, los años treinta marcaron el principio de las 
descomposturas en la democracia y derecho constitucional que ocurrieron en Uruguay a lo largo 
del siglo.  En 1933 y otra vez en 1942, dos líderes del Partido Colorado de la derecha 
suspendieron temporalmente la democracia, estableciendo dictaduras pequeñas.  Estas dictaduras 
sembraron el conflicto entre la derecha e izquierda que eventualmente consumió el país.  Aunque 
el papel del ejército en estas dictaduras era mínimo, su presencia aumentó en los años siguientes.   
 La mitad de siglo veinte era llena de conflicto social y político en Uruguay, conducido 
por divisiones ideológicas, la eliminación de libertades básicas civiles y tasas crecientes de 
violencia entre los grupos armados.  Además en 1952, el gobierno Colorado usó, por la primera 
                                                
 6 Francesca Lessa, Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay: Against 
Impunity, (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 34. 
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vez, las Medidas Prontas de Seguridades (MPS), las cuales son “emergency powers within the 
Constitution to temporarily suspend some constitutional guarantees and rights,” para poder 
promover la seguridad nacional del país.7  El gobierno usó las MPS en cuanto a las huelgas y 
cualquier oposición de la izquierda, como una manera de justificar el uso de tortura y el 
encarcelamiento de muchos ciudadanos.  Con los años sesenta, el uso de tortura y violencia eran 
común y el método principio de contrainsurgencia de la policía.  Uruguay se convirtió en un país 
muy polarizado políticamente.8 
 Como un resultado de la polarización política intensa, la oposición de grupos guerrillas 
izquierdistas, particularmente el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, creció 
rápidamente en Uruguay.  Originalmente, los Tupamaros eran el ala armado del partido socialista, 
pero en los años sesenta, se convirtieron en el grupo guerrilla urbano más exitoso en todo de 
Latinoamérica.  Este grupo creyó que el socialismo era la única manera de crear una comunidad 
nacional e independiente y que una revolución armada y violenta era necesaria para requisar el 
poder de la elite económica y política.  Los Tupamaros participaron en secuestraciones, 
interrogaciones y asesinatos de miembros del gobierno, la policía y otras personas influyentes de 
la derecha.9   
 Para reprimir los Tupamaros y otros grupos guerrillas, la democracia fue reemplazada 
otra vez en 1968 por los gobiernos autoritarios de los Presidentes Colorados, Jorge Pacheco 
Areco (1966-1971) y Juan María Bordaberry (1971-1973).  Los dos aumentaron la intervención 
militar en la vida política, suspendieron libertades básicas, establecieron políticas cada vez más 
represivas y usaron frecuentemente las MPS para aplastar cualquier oposición.  En 1971, con el 
                                                
 7 Lessa 34.   
 8 Lessa 34.  
 9 Lessa 35. 
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miedo del comunismo como resultado de la Guerra Fría, todos de los partidos políticos y 
organizaciones de la izquierda, específicamente el Frente Amplio, fueron declarados ilegales por 
el gobierno Colorado en Uruguay.  Además, en 1972, la lucha entre la derecha y la izquierda se 
intensificó una vez más, cuando el Presidente Bordaberry declaró un estado de guerra interna 
contra los Tupamaros, allanado el camino para un derrocamiento militar.  Poco después, un 
golpe de estado ocurrió el 27 de junio de 1973, reemplazando el parlamento con la dictadura 
militar de la derecha, la cual tenía consecuencias muy graves y duraderas.10  
 Finalmente, el vecino occidental de Uruguay, Argentina, es otro miembro del Cono Sur 
con una historia turbulenta, involucrando una dictadura militar devastadora.  Parecido a Uruguay, 
al principio del siglo veinte, Argentina era uno de los países más avanzados y modernos de 
Latinoamérica, disfrutando éxito económico.  Salió de un poder mundial, competiendo con 
países como los Estados Unidos para dominación.  De hecho, era una de las diez naciones más 
ricas del mundo.11  Sin embargo, la llegada de los años treinta trajo el principio de la 
intervención militar en la política de Argentina y la terminación de su prestigio y dominación 
global.  El 6 de septiembre de 1930, los militares derrotaron el gobierno izquierdista del 
Presidente Hipólito Yrigoyen y a partir de aquel entonces, la vida política en Argentina había 
alternado el autoritarismo con la democracia, con seis golpes de estado entre 1933 y 1983.  
Después, los años cuarenta dieron lugar a la era de Perón.  Como el Presidente, Juan Diego Perón 
estableció un gobierno populista y centralizado.  Empleó movilización social y trató de mejorar 
la vida y derechos de los más pobres y marginales del país.  En conjunción con sus atentados 
para crear “un paraíso para el trabajador”, Perón creó un estado de policía con mucha corrupción 
                                                
 10 Lessa 35.  
 11 Donald Clark Hodges, Argentina’s “Dirty War”: An Intellectual Biography, (Austin: 
University of Texas Press, 1991), 1.    
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y violencia, como una manera de eliminar oposición.  Esto condujo otra ola de intervención 
militar e inestabilidad en 1955, con el derrocamiento de Perón.12 
 En los años cincuenta y adelante, las fuerzas armadas en Argentina empezaron a emplear 
la Doctrina de Seguridad Nacional, un concepto muy parecido a las MPS en Uruguay.  La 
Doctrina “endowed [the armed forces] with the exclusive responsibility to interpret the nation’s 
interests and guarantee its values, acting to defend them whenever threatened.”13  El gobierno la 
usó como una forma de contrainsurgencia para eliminar enemigos internos, particularmente los 
comunistas.  Además, la Doctrina provocó la Revolución Argentina que ocurrió entre 1966 y 
1973, en la cual las fuerzas armadas desearon reprimir el comunismo.  La Revolución aumentó la 
cantidad de violencia y oposición de los grupos guerrillas, específicamente de los Montoneros y 
el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) de la izquierda y la Alianza Anti-Comunista 
Argentina de la derecha.  Ambos los Montoneros y el ERP participaron en secuestros, asesinados 
y otras actividades violentas para crear una sociedad socialista.  La Alianza Anti-Comunista 
Argentina, un escuadrón de la muerte derechista, lanzó contraataques y asesinó guerrillas 
izquierdistas y otros de la izquierda.  En general, el terrorismo de la derecha y la izquierda creó 
un atmosfera inestable y hostil en Argentina.  Por eso, durante los años setenta, los militares 
junto con la policía “carried out antisubversive operations....and was later authorized to fight 
subversion nationally.”14  La escena era preparada para el golpe de estado más devastador en la 
historia de Argentina, que ocurrió el 24 de marzo de 1976, produciendo una dictadura militar 
derechista con General Jorge Rafael Videla como jefe del estado.  Esto empezó la que es muy 
conocida como la Guerra Sucia en la historia de Argentina.   
                                                
 12 Lessa 32.  
 13 Lessa 32. 
 14 Lessa 33.  
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 Estas tres dictaduras cambiaron la historia de Argentina, Chile y Uruguay para siempre.  
Causaron crímenes contra la humanidad horribles y violaciones graves de los derechos humanos, 
con consecuencias más amplias.  El autoritarismo había reemplazado oficialmente la democracia, 
la cual no volvió al Cono Sur hasta el fin del siglo veinte.   
2.3	  Las	  dictaduras	  militares	  del	  Cono	  Sur	  y	  sus	  consecuencias	  	  
 
 Las dictaduras militares del Cono Sur crearon una cultura del miedo a través del uso de la 
tortura y la violencia, con la meta de eliminar subversión y reestructurar el país y su autoridad, 
según los deseos de los militares.  Querían crear una sociedad capitalista con un mercado libre, la 
cual solamente sirvió para aumentar las desigualdades sociales.15  Había violaciones graves de 
los derechos humanos, las cuales los países de Argentina, Chile y Uruguay todavía están 
abordando hoy en día.  Los ciudadanos de cada país fueron negados derechos civiles y políticos 
y el acceso a la justicia.  Además, las dictaduras en estos países formaron un grupo unificado 
para crear un apretón de hierro aún más fuerte en el Cono Sur.  Este grupo, la Operación Cóndor, 
era una organización secreta para compartir información sobre los exiliados que habían huido 
desde uno de estos países hasta otro en la región y las dictaduras en el grupo podían torturarlos y 
matarlos en cualquier manera que querían.  Por eso, un periodo de represión extrema envolvió el 
Cono Sur, con consecuencias graves y duraderas.  La tortura y violencia en conjunción con los 
intentos de eliminar subversión y los políticos de terror destruyeron el nacionalismo de los países 
afectados y moldeaban la cultura y el futuro de estos países, especialmente en los años después 
de las dictaduras militares.   
                                                
 15 Francesca Lessa and Vincent Druliolle, ed. The Memory of State Terrorism in the 
Southern Cone: Argentina, Chile and Uruguay, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 2. 
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 La dictadura militar de Argentina, durante la Guerra Sucia, consideraba la subversión ser 
una enfermedad contagiosa y creía que los subversivos (ellos de la izquierda) eran 
“unsalvageable.”16  Su eliminación fue la única opción para preservar de la tradición de 
Argentina.  Por lo tanto, la dictadura implementó un plan para el país llamado el Proceso de 
Reorganización Nacional, para que ellos pudieran “... [purge] from the nation all elements that 
threatened its stability and future hopes.”17  Decidieron que el encarcelamiento y la tortura 
fueron las estrategias mejores para lograr su meta.  Las víctimas principales consistieron en los 
grupos subversivos de la izquierda, los miembros y líderes de los sindicatos, los profesores, los 
estudiantes universitarios, los artistas, los autores, los periodistas y personas así.  A veces, la 
victima era embarazada, y cuando tenía el bebe, los oficiales militares lo secuestraron y lo 
guardaron para ellos mismos o se lo vendieron a otras familias.  Las consecuencias de estas 
adopciones ilegales se pueden ver hoy en día, porque los niños que ahora son adultos, todavía 
están descubriendo sus identidades verdaderas.  Por lo general, la violencia aleatoria e 
indiscriminada de la dictadura afectaban a la población entera, las cuales resultaron en dolor y 
sufrimiento generalizados que todavía se puede ver hoy en día en la cultura y sociedad de 
Argentina.  De hecho, más de 30,000 personas eran víctimas de la dictadura militar.   
 Durante la Guerra Sucia en Argentina, “abduction — disappearance — torture,”18 era la 
secuencia común de eventos en las vidas de miles de argentinos.  Sin embargo, los detalles 
específicos de las experiencias diferentes de las víctimas sólo han aparecido últimamente, con la 
emersión de una cultura basada en la protección de los derechos humanos y la recuperación de la 
                                                
 16 Lessa 38. 
 17 Daniel K Lewis, The History of Argentina, (Connecticut: Greenwood Press, 2001), 144. 
 18 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más: The report of the 
Argentine National Commission of the Disappeared, trans. Writers and Scholars International, 
(New York: Farrar Straus Giroux, 1986) 99. 
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verdad y la memoria.  Según documentales y testimonios de las víctimas, las personas fueron 
secuestradas violentamente desde sus hogares o lugares de trabajo, por los grupos de tarea, 
siguiendo órdenes desde los jefes de la dictadura.19  Las víctimas desaparecieron sin rastro y por 
eso son llamados “los desaparecidos”.  Después, fueron tomados a los centros de detención 
clandestinos y fueron torturados.  Estos centros de detención se podían encontrar por todas las 
partes de Argentina.  Algunos de Buenos Aires que son muy conocidos hoy en día eran la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Club Atlético.  Desde un centro de detención a 
otro, las técnicas y la severidad de la tortura variaron.  Hoy en día, estos centros de detención se 
han convertido en centros de memoria e historia a pesar de que algunos fueron destruidos para 
ocultar la evidencia de tortura y violaciones de los derechos humanos.  Además de los centros de 
detención, los militares asesinaron a las víctimas en campos o en las calles y a través de vuelos 
de muerte, en los cuales los militares golpearon a los desparecidos inconscientes y tiraron sus 
cuerpos desde el avión al Río de la Plata.  
 La situación en Chile era muy parecida a la Guerra Sucia en Argentina.  La dictadura 
militar lanzó un plan para reorganizar el país o un proyecto revolucionario.  En marzo de 1974, 
los militares crearon la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, como una constitución 
nueva del país.  Esta Declaración dio el poder absoluta a los militares, quienes querían cambiar la 
mentalidad de los chilenos.20  Para alcanzar su meta, la dictadura militar de Chile, como en 
Argentina, usó la tortura y el encarcelamiento de partidarios izquierdistas, los cuales resultaron 
en violaciones de derechos humanos.  Al principio de la dictadura, las fuerzas armadas y la 
Policía Nacional arrestaron a los prisioneros, los torturaron y los interrogaron.  Sin embargo, en 
                                                
 19 Lessa 39.  
 20 Genaro Arriagada, Pinochet: The Politics of Power, trans. Nancy Morris, et. al., 
(Boston: Unwin Hyman, 1988), 12.   
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junio 1974, el dictador, Augusto Pinochet, formó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 
encabezada por General Manuel Contreras.  Esta organización secreta incluyó cada departamento 
de defensa del gobierno chileno en conjunción con algunos ciudadanos que fueron contratados 
para trabajos especiales.  Por la primera vez, las fuerzas de seguridad de Chile eran en las manos 
de los militares, un concepto parecido a las MPS en Uruguay y la Doctrina de Seguridad 
Nacional en Argentina.  La DINA se convirtió en una parte esencial del régimen hasta su 
disolución en 1977. 
 En cuanto a sus asuntos, la DINA era extremadamente reservada.  Tenía agentes secretos 
con vehículos sin marcas, los cuales tenían libertad absoluta para hacer lo que querían.  Además, 
la organización empleaba los centros de detenciones clandestinos como las cárceles y lugares de 
interrogación y tortura.21  Como en Argentina, las víctimas fueron secuestradas y después, fueron 
torturados y detenidos.  Algunos de los prisioneros se desparecieron.  Por lo general, las víctimas 
consistieron en líderes políticos de la izquierda, miembros de los sindicatos, estudiantes 
universitarios e intelectuales.  También, la DINA dirigió sus esfuerzas al Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR), que era un grupo político y guerrilla que oponía enfáticamente 
a la dictadura militar.  El Grupo de Amigos Personales (GAP) de Salvador Allende, otro 
enemigo del régimen y grupo de seguridad para el ex-Presidente socialista de Chile, incluyó 
otras víctimas principales.  A la terminación de la dictadura, 50,000 chilenos fueron arrestados y 
torturados, 1,200 desaparecieron, 200,000 fueron exiliados y 2,000 fueron asesinados por los 
militares.22                                      
 A diferencia de Argentina y Chile, la represión en Uruguay era menos indiscriminada, 
pero todavía motivada políticamente.  Querían desmovilizar y despolitizar el ambiente político 
                                                
 21 Arriagada 13-15.  
 22  Lessa and Druliolle 2. 
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del país.23  Al principio de la dictadura, los militares dirigieron sus esfuerzos a los Tupamaros, el 
grupo guerrilla.  Después, enfocaron en los partidos comunistas, los sindicatos y los estudiantes 
universitarios.  De hecho, los militares crearon un sistema de clasificación para decidir la lealtad 
política de los uruguayos y la clasificación de una persona podía cambiar en cualquier momento.  
Había tres categorías: el ciudadano es confiable y puede trabajar por el estado (A), el ciudadano 
tiene lealtad cuestionable (B) y el ciudadano no es confiable y no debe tener derechos básicos 
(C).  Al fin de la dictadura, más de 250,000 ciudadanos fueron exiliados, 116 fueron asesinados, 
172 desparecieron y 60,000 fueron arrestados como prisioneros políticos.24  Durante la cima de 
su dictadura militar, Uruguay tuvo la tasa más alta de presos políticos per cápita (1 en 30 adultos) 
en el mundo, ganando el apodo: “the torture chamber of Latin America.”25   
 Para eliminar y reprimir la subversión en Uruguay, el uso de la tortura y el 
encarcelamiento se convirtió en la normalidad y esto condujo un aumento en la cantidad de los 
militares y la policía entre 1970 y 1978.  La tortura de los prisioneros, según testimonios de los 
víctimas, tomaba formas variadas, incluyendo descargas eléctricas muy severas, estar de pie por 
horas, el submarino en el cual el prisionero sumergido en agua y el abuso sexual.  La tortura 
psicológica era empleada también, en la cual los prisioneros miraban la tortura de otros.  Al 
principio, sitios oficiales de los militares eran usados como las cárceles, pero en 1975, con 
aglomeración, los militares empezaron a usar los centros de detención clandestinos con centros 
separados para los hombres (La Libertad) y las mujeres (La Punta de Rieles).26 
                                                
 23 Lessa 36.  
 24 Lessa and Druliolle 2. 
 25  “Uruguay Timeline,” BBC News: Americas, BBC, 21 Oct. 2012, 12 Dec. 2013, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1229362.stm>.  
 26 Lessa 43.  
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 En conclusión, la dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay usaron la represión y los 
políticos de terror para crear un sentido de miedo y pánico generalizado, como un instrumento en 
despolitizando y desmovilizando la población.27  Creyeron en la eliminación absoluta de la 
subversión que incluyó cada partidario izquierdista.  Los militares trataron de crear un estado 
nuevo de capitalismo y reestructurar el país, fortaleciendo su papel.  Participaron en abusos de 
los derechos humanos y violencia, los cuales tenían consecuencias duraderas.  El periodo de 
represión en el Cono Sur condujo un periodo de asuntos encubiertos altamente, los cuales sólo 
han sido descifrados últimamente, con la emersión de la necesidad de la justicia y la verdad.  Por 
fin, a la terminación del siglo veinte, las dictaduras empezaron perder su legitimidad, allanado el 
camino para el retorno de la democracia en el Cono Sur.       
2.4	  El	  retorno	  de	  le	  democracia	  	  
 
 Al fin del siglo veinte, la democracia volvió al Cono Sur, pero la transición no ocurrió sin 
sus propios problemas.  Cuando las dictaduras estaban perdiendo su legitimidad y poder, 
empezaron a implementar un plan para sus salidas.  Este plan involucró leyes para su protección 
y la amnistía para sus delitos y las violaciones de los derechos humanos.  En 1983, la democracia 
volvió a Argentina con el Presidente Raúl Alfonsín.  La dictadura perdió apoyo y poder después 
de la Guerra de las Islas Malvinas contra Inglaterra en 1982.  Argentina perdió miserablemente y 
miles de los soldados argentinos innecesariamente perdieron sus vidas.28  Antes de la presidencia 
del Alfonsín, como un resultado de su descenso, la dictadura creó la Ley de Pacificación 
Nacional, que perdonó todos enrevesados en la dictadura.  También, creó el Decreto 2726/83 
para la destrucción de todos los documentos relatados a la dictadura militar.  
                                                
 27 Luis Roniger and Mario Sznajder, The Legacy of Human Rights Violations in the 
Southern Cone: Argentina, Chile and Uruguay, (Oxford: Oxford University Press, 1999), 28.   
 28 Lewis 147-151.  
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  En Uruguay, la situación era diferente.  El periodo de la transición a la democracia que 
eventualmente ocurrió en 1985 era más largo.  El proceso involucró mucha conferencias políticas 
entre 1981 y 1985.  La transición fue conducida por el rechazo de una Constitución nueva que 
fue propuesta por la dictadura militar en 1980.  Esta Constitución habría garantizado el papel de 
los militares en el estado de Uruguay.  Además, toda de la legislación que era pasada por las 
fuerzas amadas durante la dictadura, habría sido derecho constitucional.  La democracia volvió 
oficialmente con el Pacto del Club Naval, que restauró el sistema político preexistente, llamó por 
elecciones nacionales y permitió a los militares desempeñar un papel en asuntos de seguridad 
domestica pero sin persecución.29  Un presidente Colorado nuevo, Julio María Sanguinetti, fue 
elegido por la población en 1985 y como en Argentina una ley, la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado, fue pasada en 1986, garantizando amnistía para los delitos contra 
la humanidad de los militares.  
 En Chile, la democracia volvió en 1990, pero en un sentido, los militares causaron su 
propia ruina.  La dictadura militar creó una Constitución nueva en 1980, estableciendo un 
gobierno autoritario para la protección de seguridad nacional.  La constitución dio empleó a los 
militares como supervisores en cargo del Consejo de Seguridad Nacional.  Además, llamó por un 
plebiscito para elegir un presidente nuevo de Chile cada 8 años.  Augusto Pinochet, el dictador, 
perdió la elección en 1988 después de legalizar los partidos políticos de país y permitir el 
derecho de votar.  Esta pérdida allanó el camino para reformas a la Constitución en 1989 y 1990 
y una reducción del papel de las fuerzas armadas en el gobierno.  Oficialmente, la democracia 
volvió con la instalación de Patricio Alywin como el Presidente de Chile en 1990, quien 
representando algunos de los partidos izquierdistas del país debajo la coalición política, 
                                                
 29 Lessa 46-47.  
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Concertación.  Parecido a Argentina y Uruguay, los militares fue concedido amnistía por sus 
delitos contra la humanidad a través de la Ley de Amnistía que fue pasado por Pinochet en 
1978.30 
 Con el retorno de la democracia, unas organizaciones para la protección de los derechos 
humanos fueron creadas en estos países.  La Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP) en Argentina, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el 
Informe Rettig en Chile y la Comisión sobre la Situación de los Desaparecidos y sus Causas en 
Uruguay investigaban las violaciones de los derechos humanos y querían localizar a todos los 
desaparecidos que, lamentable, todavía no ha sucedido en el Cono Sur.31  A pesar de esta 
comisiones de la verdad, la democracia llegó con un cono de silencia alrededor del periodo de 
represión que ocurrió en Argentina, Chile y Uruguay durante el siglo veinte.  Como un resultado, 
un sentido de amnesia sobre el periodo se presentó y todavía continúa hoy en día.  Era una 
manera de proteger las personas enrevesadas en las dictaduras y algunos creían que era necesario 
para la recuperación de estos países.  En actualidad, esta amnesia dificulta la búsqueda de justica, 
el castigo de las personas responsables y la formulación de una identidad estable en los países 
afectados.  Sin embargo, con el amanecer del siglo veintiuno, una cultura ha emergido con la 
capacidad de invertir esta amnesia.   
Capítulo	  3:	  La	  transmisión	  de	  la	  memoria	  y	  la	  inversión	  de	  la	  amnesia	  	  
3.1	  Olvidando	  el	  pasado:	  la	  amnesia	  en	  el	  Cono	  Sur	  
 
 Cuando se piensa en el concepto de amnesia, piensa sobre la psicología, la incapacidad de 
recordar y la pérdida de la memoria como un resultado de daño cerebro o un evento traumático.  
                                                
 30 Lessa and Druliolle 3. 
 31 Lessa and Druliolle 3-4. 
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Al nivel personal, puede ser muy debilitando.  Sin embargo, el concepto de amnesia, más 
específicamente la amnesia histórica y social, puede ser expandido para describir una nación.  
Este tipo de amnesia involucra la incapacidad de un grupo de personas de “recordar” eventos y 
tendencias significativos del pasado y puede ser un resultado de una combinación de factores 
incluyendo trauma, miedo y manipulación.  Más importante, la amnesia de una nación afecta la 
manera en que su población moldea su trayectoria para el futuro y su identidad nacional. 
 El Cono Sur, que incluye Argentina, Chile y Uruguay, es un ejemplo perfecto de una 
región que está experimentando un sentido fuerte de amnesia con consecuencias de amplio 
alcance.  El periodo de represión en estos países en la segunda mitad del siglo veinte representa 
una experiencia traumática para todos enrevesados.  Es más, condujo a un proceso de 
recuperación llena de amnistía para las personas responsables y tácticas como la modernización 
de las ciudades, para ocultar la verdad sobre las dictaduras y las violaciones graves de los 
derechos humanos.  La transición a la democracia y la emergencia de un grupo hegemónico 
contribuyeron aún más a la amnesia del Cono Sur.  Por lo general, la amnesia que resultó en 
Argentina, Chile y Uruguay era un producto de muchos factores que hoy en día, ha dificultado la 
recuperación, la memoria del pasado, y la creación de una nación más estable. 
 La represión en Argentina, Chile y Uruguay, conocida por algunos como la Segunda 
Guerra Fría, no era solamente una lucha contra el comunismo sino también un intento de destruir 
la sociedad y facilitar la transición al neoliberalismo a través del uso de la tortura, violaciones de 
los derechos humanos, exilio y censura forzada.  En esencia, las dictaduras de estos países se 
originaron desde el deseo de eliminar y olvidar.  El propósito principal era progreso hacia el 
capitalismo sin mirar atrás.  Los métodos usados para cumplir esta meta desarrollaron una 
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cultura de miedo, diseñada para intimidar y asustar.32  La población vivía atemorizada por ser 
secuestrada y torturada, en un atmosfera donde nadie era seguro.  Por eso, los testigos de las 
atrocidades y las víctimas permanecían en silencia, promocionando la aura de mentiras alrededor 
de las dictaduras del Cono Sur.33  Hoy en día, la verdad completa sobre el periodo todavía está 
debajo de investigación, una consecuencia grave de la amnesia que resultó en parte de la 
manipulación de la población por las dictaduras del Cono Sur.     
 Además del desarrollo de una cultura del miedo, el uso de tortura y dolor creó 
experiencias traumáticas para las víctimas.  Las descargas eléctricas muy severas, golpeadas, 
tortura para estimular ahogamiento, condiciones crueles y inhumanas son solamente un muestro 
de lo que experimentaban como prisioneros o “los desaparecidos.”  Sus experiencias y su 
tratamiento como las víctimas de los regímenes derechistas representan no solamente un trauma 
personal sino también un trauma histórico y colectivo, porque afectó la sociedad en total y entre 
las generaciones.  Psicológicamente, la trauma fomenta la amnesia, como un mecanismo natural 
de sobrellevar y una manera de reprimir el dolor y sufrimiento.34  Por lo tanto, la amnesia que se 
ha extendido por el Cono Sur también es un producto de la trauma personal y colectiva 
experimentada por los víctimas. 
 Además, la transición a la democracia después de las dictaduras promovió la amnesia que 
resultó.35  No era una democracia en el sentido tradicional, pero una democracia influida y 
protegida.  Los militares, esos que eran responsables para las dictaduras, tenían papeles en los 
                                                
 32 Jean Franco. The Decline and Fall of the Lettered City: Latin America in the Cold War, 
(Harvard: Harvard University Press, 2002), 11.  
 33 Lessa and Druliolle 39.  
 34 Franco 238.  
 35 Francesca Lessa and Leigh A. Payne, eds., Amnesty in the Age of Human Rights 
Accountability: Comparative and International Perspectives, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012), 142-143.    
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gobiernos nuevos y manipularon sus creaciones.  Como un resultado, todavía podían ejercer su 
influencia y los gobiernos nuevos tenían dificultades en la imposición de sus leyes y políticos, 
especialmente en cuanto a la búsqueda de la justicia y verdad.  Por ejemplo, en Uruguay, Julio 
María Sanguinetti se convirtió en el Presidente con el retorno a la democracia y era del partido 
Colorado.  Este partido “was the closest to the armed forces,”36 permitiendo una transición 
orquestada y “military oversight over the restored democracy.”37  Como otra parte de la 
infraestructura de la democracia nueva en estos países, los oficiales creían que el periodo de las 
dictaduras y la represión era un periodo que era mejor dejado en el pasado.  Decían que los 
intentos de las víctimas para descubrir la verdad y promover la justicia solamente servirían para 
provocar y enfadar los militares, debilitando los gobiernos nuevos.38  La consolidación de la 
democracia en el Cono Sur ocurrió en un atmosfera que no solamente promovía el crecimiento 
de la amnesia sino también tenía una infraestructura que la apoyaba. 
 Otro factor importante que contribuye a la amnesia, el cual es relacionado directamente a 
la transición a la democracia en el Cono Sur, es las leyes de amnistía e impunidad promulgadas 
después de las dictaduras para proteger a los enrevesados.  Estas leyes dificultaban las acciones 
de las organizaciones de los derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia. Muestran 
otra vez la influencia de las fuerzas armadas en el gobierno a pesar de la terminación de su 
régimen.  La Ley de Caducidad en Uruguay, la Ley de Amnistía en Chile y la Ley de 
Pacificación entre otras en Argentina reprimían las violaciones graves de los derechos humanos, 
la violencia y la tortura que dominaban la segunda mitad del siglo veinte.  Esta represión 
conduce y contribuye a la amnesia del Cono Sur porque enfatiza las políticas de perdonar y 
                                                
 36 Lessa and Payne 42.  
 37 Lessa and Payne 43.  
 38 Lessa and Payne 42-43. 
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olvidar como necesarias para progreso adelante.  Promueven el secretismo alrededor de las 
dictaduras y este periodo de represión, otro factor importante en el desarrollo de la amnesia.  
 Con el retorno de la democracia y la terminación de las dictaduras derechistas, los 
procesos de modernización y urbanización empezaron a aumentar.  Se convirtieron en intentos 
de borrar la memoria histórica y ocultar los centros de detención clandestinos usados durante la 
represión.39  Una estrategia popular era la transformación de un centro de detención a un centro 
comercial o infraestructura urbana para ser mosaicos o representaciones ordinarias de la vida 
cotidiana.40  Por ejemplo, en Montevideo, Uruguay, el centro comercial, Punto Carretas, 
reemplazó una prisión infame.  La entrada del centro comercial es la misma entrada desde la 
prisión y remanentes de las paredes de la cárcel todavía quedan.  A pesar de estos detalles 
pequeños, nada queda como recordatorio o indicador de los eventos horribles que ocurrían ahí en 
el pasado y todo ha sido olvidado.  Por eso, el Punto Carretas y otros sitos así que reemplazaron 
centros de detención desde la época de las dictaduras derechistas, se convirtieron en “machine[s] 
of amnesia”41 en el cual los arquitectos “reduced the violence of the past to a citation, emptying 
the stones of any association with dread and repression.”42  Otro ejemplo de esto ocurrió en 
Buenos Aires, Argentina, cuando el centro de detención famoso, El Club Atlético, fue destruido 
y reemplazado con un cruce elevado de una carretera.43  En total, la destrucción de los centros de 
detención durante la modernización y urbanización contribuyen aún más al sentido de amnesia 
que ha extendido por el Cono Sur a través del borrado de la historia y la memoria. 
                                                
 39 Franco 240.  
 40 Lessa and Druliolle 19.  
 41 Franco 240. 
 42 Franco 241.  
 43 Lessa and Druliolle 20. 
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 Finalmente, con las dictaduras del siglo veinte, un grupo hegemónico emergió, el cual es 
un concepto importante que subraya todo que fue mencionado anteriormente como factores que 
contribuyen a la amnesia del Cono Sur.  Este grupo consiste en los militares, los dictadores y 
esos enrevesados en las dictaduras.  Ellos construyeron “las historia oficiales” de sus países que 
faltaban la verdad completa.44  Era este grupo que creó la cultura de miedo y el trauma en las 
vidas de las víctimas.  Además, orquestó la transición a la democracia, las leyes de impunidad y 
tuvo un papel en la destrucción de los centros de detención.  Según, Eduardo Galeano, “From the 
outset, [Latin America] has been condemned to amnesia by those who prevent it from being...”45 
y el Cono Sur no es una excepción.  La amnesia que resultó, ha afectado la formulación de las 
identidades nacionales de los países y sus recuperaciones, pero más importante, ha conducido la 
creación de una cultura dependiente de la memoria para que la amnesia pueda ser invertida 
finalmente.    
3.2	  La	  consecuencias	  de	  esta	  amnesia:	  la	  necesidad	  de	  una	  cultura	  de	  
memoria	  	  
  
 La amnesia que domina al Cono Sur, ha dificultada la recuperación de la región y sus 
países.  Con la represión de las violaciones graves de los derechos humanos, la tortura, la 
violencia y sobre todo la verdad, el proceso de la recuperación es basado en mentiras y secretos.  
Esto no es conducente a la construcción de naciones más estables con sentidos fuertes de 
nacionalismo.  La manipulación y influencia de las personas y los militares enrevesados en las 
dictaduras en la democracias nuevas son otras obstrucciones en la búsqueda de la justicia y la 
verdad, particularmente porque hasta recientemente, eran protegidos por las leyes de amnistiad. 
                                                
 44 Franco 236.  
 45 Eduardo Galeano, Memory of Fire, vol 1, Genesis, trans. Celtic Belfrage (London: 
Quartet Books, 1985), xv.  
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De hecho, las palabras amnesia y amnistiad vienen de la misma raíz etimológica, la palabra 
griega para olvidar o la falta de memoria.  La infraestructura de las democracias nuevas apoya 
esta amnesia y promueva progreso adelante sin mirar atrás.  Ha dificultado la unificación de los 
países debajo la democracia, la cual podría conducir una vez más al camino peligroso del 
autoritarismo.  Después de todo, las dictaduras derechistas y el periodo de represión que 
consumieron el Cono Sur eran conducidos en parte a cause de países fragmentados políticamente.  
Es obvio que la amnesia del Cono Sur ha tenido consecuencias de amplio alcance.  Sin embargo, 
la consecuencia más significativa de esta amnesia es la creación de una cultura de memoria para 
invertirla. 
 Con la amnesia, no hay realmente un reconocimiento del pasado.  ¿Cómo podrían 
recuperarse estos países si no intentaran entender lo que ocurrió, los razones y los responsables?   
Mientras que críticos creen que la memoria solamente incluye los eventos y las emociones del 
pasado (nostalgia), discuto que, en el contexto del Cono Sur, la memoria es necesaria para 
recuperación, curación y el desarrollo de naciones más estables para el futuro (progreso).  Es 
activa, constructiva y selectiva porque una persona no recuerda todos de su pasado, sólo los 
eventos importantes y significativos.46  La memoria interpreta y clarifica el pasado y es una 
manera de entender su papel en el presente. 
 En el contexto del periodo de recuperación en el Cono Sur y el aura de la amnesia, la 
necesidad de verdad y justicia ha estimulado el desarrollo de una cultura nueva, una cultura 
basada en la memoria y su preservación.  Esto se ha convertido en importante porque la 
prosecución criminal de los enrevesados ha sido muy difícil y había habido un reemplazado de la 
memoria histórica con “las historias oficiales” escritas por el grupo hegemónico que emergió 
                                                
 46 Lessa 16-18.  
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después de las dictaduras.47  Una cultura de la memoria sirve para descubrir la verdad sobre el 
pasado y permitir la participación de la población entera en la búsqueda de justicia.  Es algo 
social y colectivo, pero más importante, puede ser político y persuasivo.48  Esta transmisión de la 
memoria ocurre a través de producciones culturales diferentes y como un resultado, ha iniciado 
el uso de un género de escritura llamado el testimonio, el cine, y otros proyectos de memoria 
como memoriales, demonstraciones y las artes plásticas.  Estos proyectos son puertas a la época 
de la represión, proveyendo detalles y perspectivas diferentes sobre lo que ocurrió, por qué lo 
ocurrió y quiénes eran responsables.  Estas producciones culturales y la transmisión de la 
memoria han desempañado un papel grande en el trabajo de invertir la amnesia en el Cono Sur. 
3.3	  La	  producción	  cultural:	  una	  puerta	  al	  pasado	  y	  la	  época	  de	  la	  represión	  	  
 
 Las producciones culturales presentan ideologías complejas y de esta manera, pueden ser 
políticas, capaz de motivar a la audiencias para responder.  Pueden ser vectores para transmitir la 
memoria de las dictaduras y la represión en el Cono Sur como una manera de combatir e invertir 
la amnesia.  A través de la creación del testimonio, el cine y documentales, las artes plásticas y 
otros proyectos que enfocan en el periodo de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay, una 
cultura de memoria fue nacida.  Cada producción desempeña su propio papel en la búsqueda de 
justicia y verdad, pero tomadas juntas, pueden ser muy poderosas en la recuperación del Cono 
Sur. 
 Uno de los vectores más importante para la transmisión de la memoria en el Cono Sur es 
el testimonio, un género de escritura.  Es muy heterogéneo y esto dificulta la formulación de una 
definición o una categoría de literatura en la que cabe.  Emergió de Cuba en los años sesenta y es 
                                                
 47 Lessa and Druliolle 15.  
 48 Lessa and Druliolle 25. 
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asociado con desarrollos revolucionarios.  Habla de problemas de pobreza y opresión que 
usualmente no están a la vanguardia del dominio público y tiene un deseo para revolucionar y 
concientizar.  Es producido por el subalterno, quien está al margen de la sociedad y está 
escribiendo en parte para corregir “la historia oficial” y compartir su versión de la verdad.49  
Según John Beverley, el testimonio es una forma de contraataque, un arma en la lucha contra los 
grupos hegemónicos y una voz para aquellos sin voces.50  La persona que habla es el testigo o 
protagonista de los eventos que él/ella narra y está motivada a narrar a causa de la urgencia de su 
situación.  Es una persona como su lector y produce su historia para su lector. Fundamentalmente, 
el testimonio interpela al lector en la posición del sujeto, o sea una posición que el lector 
identifica y acepta.  El lector se pone investido en el problema que el sujeto habla.51   
 En el caso del Cono Sur, los testimonios son de las víctimas de las dictaduras, quienes 
están escribiendo para compartir sus experiencias y la verdad sobre el tratamiento de las víctimas.  
Iluminan las violaciones de los derechos humanos y las condiciones que los desaparecidos 
experimentaron.  Son contraataques contra las historias oficiales escritas por aquellos 
involucrados en los regímenes y son usados para obtener justicia y castigar.  Además, son 
importantes en la recuperación de la identidades de los víctimas, quienes perdieron su voz, su 
mundo y si mismo durante su encarcelamiento.  El testimonio de los países en el Cono Sur que 
analizaré en el presente texto es El Infierno (1993) por Luz Arce, una obra que es sumamente 
importante para los movimientos de los derechos humanos, los cuales son necesarios para 
obtener justicia y recuperación efectiva en la región. 
                                                
 49 Goerg Gugelberger and Michael Kearney, “Voice for the Voiceless: Testimonial 
Literature in Latin America," Latin American Perspectives 18.3 (1991), 4-5. 
 50 John Beverley, Testimonio: On the Politics of Truth, (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2004), xvi. 
 51 Beverley 2. 
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  Otro hecho importante sobre el testimonio es que no es una forma de autobiografía.  La 
autobiografía promueve el individualismo e incluye la utilización de “yo.”  En el testimonio, la 
persona que habla no se considera a si mismo extraordinario, más bien se considera como una 
alegoría de su gente y comunidad.  Le interesa más compartir la realidad de su gente que no 
puede hablar por ellos mismos y menos narrar un cuento personal.  La noción de “yo” es 
revocada con la noción de “nosotros.”52  Aunque el testimonio habla de una experiencia personal, 
esta experiencia es parte de una lucha común y trabaja para concientizar a los lectores.53  Los 
testimonios de las víctimas de las dictaduras en Argentina, Chile y Uruguay cuentan la historia 
de un individuo pero representan una historia compartida entre todas las víctimas de la represión; 
deben ser interpretados como tal.  En este sentido, estos testimonios transmiten una memoria 
colectiva y social del periodo. 
 Similar al testimonio, el cine puede ser otro vector importante para la transmisión de la 
memoria en el Cono Sur.  El cine puede ser un vehículo para cambiar, entender e interpretar el 
mundo.  Presenta conflictos reales de un país, problemas políticos, sociales y económicos y la 
vida real de una población.  Es una manera de propugnar el cambio social.  Películas como 
Cautiva (2005) y La historia oficial (1985) de Argentina usan historias ficcionales para expresar 
eventos y asuntos importantes de las dictaduras.  Los temas populares de películas sobre las 
dictaduras incluyen las adopciones ilegales, la identidad, la recuperación de la verdad, la justicia 
y la iluminación de las experiencias de los prisioneros.    
                                                
 52 Gugelberger and Kearney 8-9.    
 53 George Yúdice, “Testimonio and Postmodernism,”  Latin American Perspectives 18.3 
(1991), 54-55.   
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 Documentales son utilizados también para la transmisión de memoria histórica de esta 
época.  Un estilo popular es el “documentary of return”.54  En este tipo de película, el sujeto 
regresa a un lugar de un desastre o conflicto que originalmente era su hogar.  Cuando regresa, 
comparte su testimonio y expresa una conexión muy fuerte al lugar, la comunidad, el barrio y el 
hogar.  La historia demuestra un vínculo poderoso entre los eventos del pasado y el presente.55  
Documentales de este estilo son muy populares en Chile para mostrar las historias de víctimas o 
familias de las víctimas del régimen de Augusto Pinochet.  Chile, Obstinate Memory (1997) de 
Patricio Guzmán es un ejemplo poderoso de un “documentary of return.” 
 El otro tipo de vector que es importante para la trasmisión de la memoria en el Cono Sur 
involucra proyectos de memoria.  Estos proyectos incluyen las artes pláticas, los memoriales, las 
demonstraciones y los juicios.  Algunos son menos organizados y más transitorios que los otros, 
mientras algunos enfocan más en la remembranza de las víctimas y otros enfocan más en el logro 
de la justicia.  Estos proyectos pueden ser planeados por el gobierno de un país o ser solamente 
una idea de la población, pero su creador es importante en la interpretación de sus mensajes.56  
Una característica llamativa de estos proyectos es que traen la memoria de las víctimas a la 
esfera pública en una manera muy creativa.  
 Las artes plásticas son importantes en la cultura de memoria, como el arte es subjetivo y 
puede tener impactos importantes en sus espectadores.  Esta categoría puede incluye grafiti, 
murales y esculturas.  Usa los símbolos simples que los espectadores pueden vincular con los 
desparecidos o los eventos de las dictaduras.  Los símbolos son cosas ordinarias que las personas 
tienden a ver en sus vidas diarias o pueden ser algo que es universal y entendido en cualquier 
                                                
 54 Swier and Riordian-Gonclaves 53. 
 55 Swier and Riordian-Gonclaves 54.  
 56 Lessa and Druliolle  29-33.  
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lengua, por cualquier cultura, clase socioeconómica y nivel de alfabetización.  Además, este 
grafiti y arte tienden a ser en lugares púbicos y la población no tiene que hacer ningún esfuerzo 
especial para verlos; son parte de sus vidas diarias, en sus paseos que ellos toman a sus trabajos, 
sus casas o un restaurante.  En esta manera, son recordatorios constantes de las víctimas y 
mantienen vivo su memoria.  Desempeñan un papel importante en la transmisión de la memoria 
y remembranza de las víctimas.  Por ejemplo, en Argentina, un artista pintó grafiti en la forma de 
bicicletas que representaban a ellos que desaparecieron de la ciudad de Rosario, Argentina 
durante la Guerra Sucia.57  Otros proyectos así son comunes particularmente en Argentina, pero 
en los otros países del Cono Sur también.  
 Los memoriales son otros proyectos de memoria que tienen importancia en la cruzada de 
invertir la amnesia del Cono Sur.  Sin embargo, hay mucha controversia alrededor de esta área de 
arte.  Esta controversia está en cuanto a quien la crea.  Proyectos de los gobiernos como los 
parques, museos y memoriales nacionales no son tan efectivos en los ojos de la población.  No 
representan lo que ellos creen ser lo más importante.  Ejemplos incluyen el Parque de la 
Memoria de Argentina, el Parque para la paz Villa Grimaldi de Chile y el Memorial de los 
detenidos desparecidos en el Parque Vaz Ferriera de Uruguay.  Tomando el asunto en sus propias 
manos, la población crea sus propios memoriales, como una forma micro-memoria.58  Un 
ejemplo poderoso de un proyecto de micro-memoria es de Argentina, donde algunos ciudadanos 
plantaron arboles en la memoria de los víctimas.59  Otro tipo de memorial importante en la 
cultura de memoria de Argentina, Chile y Uruguay es la recuperación de los centros de detención 
                                                
 57 “Bicycles on the Border: Fernando Traverso,” Rubin Center: Fernando Traverso, 
University of Texas at El Paso Dept. of Art, n.d., 15 July 2012, 
<http://academics.utep.edu/Default.aspx?tabid=59569>.    
 58 Lessa and Druliolle 29-33.  
 59 Lessa and Druliolle 24. 
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secretos y sus conversiones a los museos.  Esto es conocido como el proceso de “place-
making”60 y es muy importante en “[questioning] normalcy of daily life” y “[seeking] to 
interpellate the society.”61 Sobre todo, los memoriales de cualquier tipo o creado son importante 
para la remembranza de las víctimas, sus identidades y los eventos del pasado en el Cono Sur. 
 Otros proyectos de memoria menos convencionales incluyen estos que se enfocan más en 
el logro de la justicia.  Los juicios de las personas y los oficiales enrevesados en las dictaduras 
realmente pueden ser muy importantes para la transmisión de la memoria y también para la 
transición a la democracia, como hay un vínculo fuerte entre la memoria y la justicia.62  El 
castigo criminal “is the most effective insurance against future repression.”63  A través de los 
juicios, las crímenes contra la humanidad son iluminadas y la verdad es revelada. 
 Tomadas juntas, las producciones culturales diferentes crean una cultura importante: una 
cultura de la memoria y su preservación.  Esta cultura está reemplazando lentamente la cultura de 
miedo y la amnesia que está ocupando actualmente el Cono Sur.  Involucra la remembranza de 
las víctimas; la recuperación de su identidad; la recuperación de la verdad y la iluminación de las 
violaciones de los derechos humanos y la tortura; y finalmente, el deseo para el castigo de los 
responsables.  Todos los proyectos de memoria y sus características diferentes tienen la 
capacidad de hacer una diferencia, motivar e invertir la amnesia del Cono Sur, creando un futuro 
más estable para los países de Argentina, Chile y Uruguay, con ninguna posibilidad para el 
regreso de autoritarismo.      
                                                
 60 Lessa and Druliolle 25. 
 61 Lessa and Druliolle 35.  
 62 Lessa 17.  
 63 Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal 100.8 (1991), 2542. 
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3.3.1:	  La	  remembranza	  de	  las	  víctimas	  
 
 Los víctimas principales de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay consistieron en 
los grupos subversivos, los miembros y líderes de los sindicatos, e intelectuales (es decir, los 
profesores, los estudiantes universitarios, los artistas, los autores, los periodistas, los poetas, 
etcétera).  Fueron secuestrados desde sus hogares o lugares del trabajo, encarcelados y después, 
torturados.  Muchas víctimas se desparecieron para siempre.  En el periodo de la recuperación 
del Cono Sur, es importante que la población honre a las víctimas de la represión, quienes 
experimentaban las violaciones graves de los derechos humanos y horrores del periodo.  No 
deben ser olvidados o se convierten en otro aspecto de la amnesia que ha dominado le región.  
En estos países, la remembranza de las víctimas se ha convertido en una parte grande de la 
cultura de la memoria que está desarrollando como una manera de lograr la justicia.   
 Las víctimas, o los desaparecidos, se desparecieron sin un rastro y aquellos que murieron 
a causa de sus heridas y la tortura sostenida ni recibieron un entierro apropiado.  Los memoriales 
creados en su honor se han convertido en lugares donde sus familias y amigos pueden lamentarse.  
Sin embargo, los memoriales y símbolos deben celebrar sus vidas también.  Para alcanzar esta 
celebración de vida y muerte, una variedad de proyectos creativos han sido promulgados en los 
países de Argentina, Chile y Uruguay, los cuales describo principalmente como de arriba abajo 
(del gobierno) o de abajo arriba (del pueblo).  Estas dos categorías de proyectos tienen creadores, 
tamaños y características diferentes pero tienen el mismo propósito: honrar y remembrar las 
víctimas de las dictaduras militares.       
 Proyectos de memoria de arriba abajo son estos que son creados por el gobierno con poca 
influencia desde la población.  Con el retorno de la democracia y el periodo de la recuperación 
en el Cono Sur, los gobiernos nuevos se sintieron obligados a crear memoriales dedicados a las 
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víctimas de las dictaduras como un resultado de la presión creciente desde las organizaciones de 
los derechos humanos.  A los fines del siglo veinte, los tres países crearon parques con 
memoriales, esculturas y cosas así para honrar a las víctimas.  Estos son el Parque de la Memoria 
(2007) cerca del Río de la Plata en Buenos Aires, Argentina, el Parque para la Paz (1997) en el 
centro detención de Vila Grimaldi en Santiago, Chile y el Parque Vaz Ferriera (2001) en 
Montevideo, Uruguay.   
 Los tres parques contienen un monumento tradicional, grabado con los nombres de los 
desaparecidos, pero también incluyen algunos memoriales no convencionales.  Hay un jardín de 
las rosas en la Parque para la Paz en Chile para las 
mujeres que eran victimas de la violencia y abuso 
sexual (Figura 1).64  Las rosas son símbolos de la 
belleza y vida de estas mujeres.  En el Parque de 
la Memoria en Argentina, hay dos esculturas 
interesantes para simbolizar los desaparecidos, 
como se puede ver en Figura 2.  Una escultura, 
creada por Roberto Aizenberg, demuestra las 
figuras de una mujer embarazada, un niño y un 
hombre, representativas de las personas que fueron secuestradas.  Otra escultura de Nicolas 
Guagnini muestra una imagen de su padre en veinticinco prismas rectangulares diferentes.  La 
imagen cambia con el movimiento del espectador y cuando la persona está lejos de la escultura, 
                                                
 64 “Jardín de las Rosas,” El Parque, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, n.d., 
26 March 2014, <http://villagrimaldi.cl/parque-por-la-paz/jardin-de-las-rosas/>.  
Figura 1: El jardín de las rosas en la Parque 
para la Paz en Chile 
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la imagen del padre desaparece, como los 30,000 
desaparecidos durante la Guerra Sucia.65 Entre los 
tres parques, los memoriales con su simbolismo y 
memoria, los transforman en lugares para recordar 
y honrar a las víctimas.66  
 Mientras estos proyectos gubernamentales 
de arriba abajo provienen espacios públicos para 
la remembranza de los víctimas, también 
representan una fuente de controversia entre la 
población.  La gente, incluyendo las familias y 
amigas de las víctimas, ha cuestionado la 
motivación detrás de estos proyectos.  Creen que 
los parques y monumentos genéricos fueron 
creados como obligaciones y los gobiernos faltan el deseo auténtico de crear un lugar lleno de 
sentimiento y conciencia de esta época.67  Se puede ver esta frustración en Buenos Aires, 
Argentina en cuanto a la Parque de la Memoria.  El enero de 2014, el alcalde de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, decidió que los trabajadores del parque no recibirían un aumento de sueldo.  A 
causa de esto, los trabajadores y miembros de la población se sienten que Macri esté tratando de 
                                                
 65 “Argentina/ Chile: Parque de la Memoria,” Chile/Argentina, The Legacy Project, 2009, 
15 July 2012, <http://thelegacyproject.com/acparque.html>. 
 66 “Muro de los Nombres,” El Parque, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 
n.d., 26 March 2014, <http://villagrimaldi.cl/parque-por-la-paz/muro-de-los-nombres/>.  
 67 Cara Levey and Francesca Lessa, “Landscapes of Memory: Argentina’s persistent 
struggles over the past,” Aljazeera: Opinion, Aljazeera, 10 Jan. 2014, 15 Jan. 2014,   
<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/landscapes-memory-argentina-persistent-
struggles-over-past-2014197957935199.html>. 
Figura 2: La escultura de Roberto Aizenberg 
(encima) y la escultura de Nicolas Guagnini 
(debajo)   
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crear de un parque vacío de sentido.68 Otro punto polémico acerca de estos memoriales es la idea 
que solamente proveen lugares de lamentarse y recordar el pasado, pero no transforman 
“memory into an active force in the present.”69  Se cree que el grabado de los nombres de las 
víctimas en los monumentos es un símbolo de sus muertes y la muerte de sus ideas.70  La 
ubicación de los parques da para aun otra fuente de controversia alrededor de estos proyectos de 
arriba abajo.  Por ejemplo, los parques de Argentina y Uruguay son lejos de los centros de las 
ciudades y faltan la publicidad necesaria para atraer a los visitantes.  La Parque de la Memoria en 
Argentina está ubicada en las orillas del Rio de la Plata entre los dormitorios de la Universidad 
de Buenos Aires y una carretera en camino al aeropuerto.  No obstante, esta ubicación remota 
tiene un poco de simbolismo, en que el parque fue construido en la zona donde los militares 
condujeron los “vuelos de la muerte,” los cuales fueron una técnica de tortura donde golpearon a 
los desparecidos inconscientes y después, tiraron sus cuerpos desde el avión al Río de la Plata.  A 
pesar de este simbolismo, la gente argumente que una ubicación central que invita a los visitantes 
y propaga su mensaje a la sociedad en total es lo que es más importante.71  
 Esta controversia alrededor de los proyectos de arriba abajo ha conducido la creación de 
proyectos del pueblo para honrar a las víctimas.  Estos proyectos, los cuales describo como de 
abajo arriba, forman una cultura de micro-memoria o pequeñas memoriales.72  Mientras son 
pequeños en tamaño, todavía tienen mensajes poderosos.  No son tan permanentes como los 
proyectos gubernamentales, pero son dinámicos y activos, causando una ruptura con la vida 
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diaria.  Incorporan y movilizan a los miembros de la población y por eso, sus mensajes tienen 
consecuencias más amplias y afectan a una audiencia más grande.  Promueven relaciones 
sociales, las cuales son importantes en la transmisión de la memoria frente a la amnesia.   
 Un ejemplo muy poderoso de un proyecto de micro-memoria que honra a los víctimas de 
la Guerra Sucia y la dictadura en Argentina son las baldosas, o placas en las calles de los barrios 
de Buenos Aires con los nombres de los desaparecidos entre información sobre su detención y a 
veces sus vidas.  Como se puede ver en Figura 3, incluyen un macro de piedras de colores 
diferentes con un mensaje sobre el desaparecido 
adentro.  De modo interesante, la baldosa en Figura 3 
es para los victimas chilenos pero está en Buenos 
Aires.73  Esto representa la lucha colectiva del Cono 
Sur a causa de estas dictaduras y la necesidad común 
para recuperación y curación.  Este proyecto fue 
empezado por la organización de Barrios x la 
Memoria y la Justicia (BMJ), la cual quería crear un 
homenaje a las víctimas en sus barrios y reclamar un 
lugar para ellos en sus comunidades.74  Las baldosas se convierten en una marca permanente de 
la presencia del desaparecido en sus hogares.  Otro proyecto de micro-memoria de Buenos Aires 
que es similar a las baldosas es la plantación de arboles en memoria de los víctimas.75  Las 
familias y amigos de la víctima plantan un árbol como un símbolo de su ser querido.  El árbol es 
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 74 Lessa and Druliolle 23.  
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Figura 3: Un ejemplo de una baldosa en 
las calles de Buenos Aires pero para las 
víctimas chilenos 
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un símbolo poderoso de la vida y en este caso su crecimiento representa la regeneración de la 
vida del desaparecido.  Como las placas en las calles, marcan unos lugares permanentes para las 
víctimas en sus comunidades.  Además, los arboles cambian todo el tiempo y contribuyen al 
paisaje en la cual residen.  Esto es representativo de la manera en la cual la memoria del 
desaparecido esta desarrollándose constantemente y está afectando siempre el presente.  En esta 
manera, la plantación de los arboles para los desaparecidos se convierte en una celebración 
activa de la vida.    
 Otro proyecto de micro-memoria argentino es el Siluetazo (1983), una forma de grafiti, 
en el cual las siluetas de los desaparecidos son colgadas en las paredes por todo Buenos Aires.  
Fue un proyecto empezado por Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel en 
conjunción con organizaciones de los derechos humanos.  Para crear las siluetas, un miembro de 
la población fue calcado para representar el cuerpo de un desaparecido y en esencia, “a body and 
a life - however ephemeral - is returned to the disappeared.”76  Era una manera de hacer visible 
lo que era invisible, trasmitiendo la memoria del pasado en el presente.            
 Un ejemplo final de proyecto de micro-memoria es de Uruguay: la Marcha de Silencia.  
Este evento, uno más transitorio que los baldosas, los árboles y el Siluetazo de Buenos Aires, ha 
ocurrido cada 20 de mayo desde 1996, el año del aniversario veinteavo del principio de la 
dictadura militar.  Es organizada por la Federación de los Estudiantes y el grupo de las Madres y 
Familiares de Uruguayos Detenidos.  En la marcha, no hay ningún símbolo político usado 
excepto la bandera nacional de Uruguay.  Es una manera de unificar la población como 
uruguayos, más bien debajo de una denominación política.  Otro elemento llamativo de esta 
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marcha es la lista en la cual los nombres de 200 desaparecidos son leídos y los participantes 
responden “presente.”77  A través de este respuesta, la memoria es traída al presente y no es 
solamente una manera de lamentarse.  Es una de las demonstraciones más grande en Uruguay 
que incorporan todo en la búsqueda de justicia y la remembranza de las víctimas.  Moviliza a la 
población y le anima a desempeñar un papel activo en está búsqueda. 
 Entre los intentos de honrar y recordar a las víctimas de las dictaduras, los proyectos de 
arriba abajo y de abajo arriba no deben ser en contra del uno con el otro o “an issue of 
dominance vs. resistance.”78  Más bien, los proyectos del pueblo deben dar significados a los 
proyectos gubernamentales y el resultado es una red entretejida de memorias.  Me parece que la 
yuxtaposición de los dos tipos de proyectos y su relación complicada representa el poder 
verdadero de esta cultura de memoria que está desarrollando en el Cono Sur.  Mientras los 
parques y monumentos presentan los nombres de los desaparecidos o documentales oficiales, los 
proyectos del pueblo como las baldosas y la marcha de silencia incorporan las comunidades en la 
lucha de recordar, transmiten más eficientemente su mensaje a una audiencia más grande y traen 
la memoria del pasado al presente.  Creo que estos proyectos del abajo arriba son necesarios para 
la inversión de la amnesia y pueden conectar el gobierno y la población.    
3.3.2:	  La	  recuperación	  de	  la	  identidad	  
 
Con un clima de amnesia en el Cono Sur, hay una necesidad para la recuperación de su 
identidad, algo parecido a la remembranza de las víctimas. Para honrarlos, se necesita promover 
sus identidades.  Se puede incluir la identidad del individuo o del país entero.  Las identidades 
nacionales de los países de Argentina, Chile y Uruguay eran destruidas a través de los procesos 
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de reorganización que expandieron las ideas de los militares.  Más importante, las identidades de 
las víctimas eran destruidas completamente y una gran parte de la recuperación en el Cono Sur es 
dedicada a sus recreaciones.  Esto ha influido enormemente en la cultura de memoria que está 
desarrollando para invertir esta amnesia y establecer la justicia para todos. 
 La identidad es holística.  Puede ser la autoimagen de la persona o una autodefinición que 
es moldeada por medio de sus experiencias y su ambiente.  En un contexto social, la identidad es 
la manera en que alguien se relaciona con otros o grupos de personas.  Es una parte esencial de 
cada ser y define sus creencias y posición en la sociedad.  Perder la identidad es la pérdida del 
Yo y todo lo que eso representa. Conduce a una falta de la valoración del Yo y como un 
resultado, es manipulado fácilmente.  Durante las dictaduras del Cono Sur, los militares 
marginalizaron y concretaron a los víctimas.  Solamente eran números y tuvieron que llevar 
vendas para ocultar sus caras e identidades verdaderas.  A través del uso de tortura extrema y los 
crímenes contra la humanidad, las víctimas experimentaban dolor emocional y físico tan intenso 
que destruyó su voz y su identidad y, con eso, su subjetividad.  El mundo del prisionero se hizo 
más pequeño, mientras, el mundo del torturador se hizo más grande, lo cual permite que el dolor 
del prisionero se haga el poder del torturador.  Las víctimas se convirtieron en el subalterno de la 
sociedad y objetos de la hegemonía.  Según Elaine Scarry, en esta situación, la recuperación de 
la voz y la identidad es el momento más poderoso y curativo para la víctima, lo cual me parece 
un paso muy importante en el proceso de invertir esta amnesia alrededor de las dictaduras.79  Es 
la única manera por la cual las víctimas pueden subir desde los márgenes y restablecer su valor.  
Con su identidad y una voz, las víctimas ya no son víctimas, pero son partes importantes de la 
sociedad: son sobrevivientes.  Esta recuperación es posibilitada por testimonio, cine y otros 
                                                
 79 Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, (New York: 
Oxford University Press, 1985), 30-50.  
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proyectos estéticos que son partes claves en la cultura de memoria de Argentina, Chile y 
Uruguay.  Se convierten en una búsqueda de la verdad.  
 El testimonio es un instrumento poderoso para la recuperación de la identidad.  Es algo 
colectivo y presenta una historia compartida entre un grupo que está luchando una batalla común.  
Tiene el intento de revolucionar, una necesidad hoy en día en el Cono Sur.80  Un testimonio 
famoso de Chile es El Infierno (1993) por Luz Arce.  El tema de la identidad es esencial para 
entenderlo.  Defino su testimonio como una actualización de sí mismo porque Arce redescubre 
su identidad, algo que fue cambiada y destruida muchos años atrás.  Este redescubrimiento y 
redefinición son importantes en su curación.  Al principio del testimonio, Arce habla sobre su 
trabajo para el partido socialista y el Presidente Salvador Allende (el primer presidente marxista 
elegido democráticamente). Estudiaba el comunismo y el socialismo, participando en el GAP—
el Grupo de amigos personales de Allende.  Al principio de la dictadura que controló Chile a 
partir de 1973, Arce tuvo que aceptar la vida clandestina hasta su captura por la policía secreta, 
el DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), en marzo de 1974.  Desde entonces, su identidad 
fue comprometida a causa de los militares.  Usó una alias para esconderse: “‘El Momio’ escogió 
para mí nombre: Isabel del Carmen Romero Contreras.”81  Esta vida clandestina y usa de aliases 
eran comunes entre todas las personas de la izquierda que eran las víctimas deseadas altamente 
por las dictaduras.  Fue el primer paso en la destrucción de la identidad de las víctimas en las 
manos de los militares.    
 Después, Arce describe su tiempo en los centros de detención y la tortura que ella 
sobrevivió.  Durante este periodo, los prisioneros eran sólo números: “‘54.’ ‘Presente-.’  Esa era 
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yo.  La detenida N° 54 de la DINA.”82  Eran objetos para el uso de los militares y podrían 
manipularlos para hacer lo que querían los militares.  Por ejemplo, ella fue torturada severamente 
por los integradores en los centros de detención para que ellos pudieran obtener sus versiones de 
la verdad y ejercer su poder.  Eventualmente, a través de estos eventos traumáticos que ella 
enfrentaba constantemente, Arce perdía completamente su subjetividad y su sentido de 
valoración: “me sentía cada vez más lejos de la Luz que creía que podía enfrentar todo sin 
transar en lo que tanto amaba. Sentía la sensación de que me habían arrancado no sólo pedazos 
de piel, sino del alma.  Sentía que me habían quitado toda posibilidad de mantenerme a mí 
misma…”83 
Sin subjetividad y como una consecuencia de la destrucción de su identidad, Arce 
empezó a trabajar para el DINA, la organización que la secuestró y la torturó.  Esta experiencia 
se convirtió en algo que ella se sentía culpable para siempre.  Tuvo que revelar información 
sobre sus compañeros para que los militares pudieran secuestrarlos y asesinarlos.  Después de 
algún tiempo, Arce aún empezó a experimentar sentimientos románticos para los empleados de 
la policía secreta que la trataron con un poco de respeto.  Esto era algo que ella luchaba con por 
mucho tiempo.  Sin embargo, a través de su escritura y la religión, Arce se encuentra otra vez y 
termina su historia con la siguiente idea: “Fue importante, fue indispensable para poder decirme 
otra vez: mi nombre es Luz, Luz Arce.”84  Ella promueve la necesidad para un futuro libre de 
mentiras para sí mismo y la sociedad en total.  Su testimonio es una forma de contraataque para 
corregir la historia oficial y el lector tiene una obligación de escuchar, entender y actuar.  Escribe 
para contar su versión de la verdad y es la manera perfecta para redefinir la identidad de 
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“víctima” asignada por los militares.  Con su testimonio, el mundo de Arce y otras víctimas, 
quien ahora son sobrevivientes, se hace más grande, mientras, el mundo de los militares se hace 
disminuido severamente.  Arce escribe no solamente para sí mismo sino también para todas las 
víctimas y en esta manera, su testimonio se convierte en un símbolo de la fuerza curativa de la 
recuperación de identidad y el restablecimiento de una posición y voz en la sociedad para todos.  
 En la misma manera en que los interrogadores la torturan para sacar la verdad y Luz Arce 
escribe para contar su versión de la verdad, las madres de prisioneros detenidos y desaparecidos 
quieren la verdad sobre sus niños y nietos.  Las adopciones ilegales ocurrió frecuentemente 
durante las dictaduras en las cuales las mujeres estuvieron embarazadas cuando fueron 
secuestradas, tenían sus bebes en la cárcel y los oficiales militares los guardaron para ellos 
mismos o se los vendieron a otras familias.  Como un resultado de estos adopciones, los bebes no 
conocen a sus familias reales o sus identidades verdaderas.  Hoy en día, esto todavía es un gran 
problema y representan otra manera en que las identidades de las víctimas fueron destruidas en 
las manos de los militares.   
 La búsqueda de la verdad sobre los niños que eran víctimas de estas adopciones ilegales 
ha conducido a la producción de organizaciones de los derechos humanos con el propósito de 
encontrar estos niños, ahora adultos.  Estos grupos, incluyendo las Madres de la Plaza de Mayo 
de Argentina y las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos, se componen en las abuelas y 
madres que están buscando a sus hijos.  Tienen demonstraciones y trabajan para cambiar la 
legislatura alrededor de las adopciones ilegales.   En Argentina, sus esfuerzos resultaron en una 
ley nueva de ADN que fue pasada el noviembre de 2009.  El Tribunal Supremo cambió el 
Articulo 218 del Código Procesal Penal para crear “a uniform approach to DNA testing in cases 
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of illegal adoption and falsification of identity.”85  Permite a los tribunales tomar ADN de las 
personas que podrían ser hijos de los desaparecidos.  Es la primera ley que da la capacidad de 
tomar ADN de las personas que no realmente cometen un delito.86  La ley tiene intenciones 
buenas pero criticas creen que está causando más problemas que está resolviendo.  Creen que la 
capacidad para exigir ADN de las víctimas es una invasión de su privacidad.  Por otro lado, las 
familias tienen un derecho a la verdad y los niños tienen un derecho a sus identidades, pero ¿cuál 
identidad—la identidad que tiene en ese momento o su identidad verdadera?  Independiente del 
debate, la ley de ADN ofrece una manera de descubrir la verdad y concientizar a estas personas 
que son inconscientes de lo que ocurrió.  Devuelve las identidades a los desaparecidos que es tan 
importante para la inversión de la amnesia del Cono Sur. 
 Este tema de las adopciones ilegales inspiró algunas películas argentinas.  Dos que son 
famosas en la cultura popular son La historia oficial (1985) y Cautiva (2005).  Los dos presentan 
ejemplos ficcionales de adopciones ilegales.  La historia oficial ocurrió inmediatamente después 
de la dictadura y es sobre una familia en la cual el marido, Roberto, adoptó ilegalmente a su hija, 
Gaby, algo desconocido por la esposa, Alicia.  Alicia empieza a entender lo que ocurrió cuando 
pregunta los detalles alrededor de la adopción de su hija y busca información desde su marido y 
las Madres de la Plaza de Mayo.87  Cautiva usa un ángulo diferente para expresar el mismo tema.  
La historia es de la perspectiva de la hija, Cristina Quadri, que era adoptada ilegalmente.  Ella 
aprende la verdad a través de un examen de ADN mandatorio del gobierno.  Sus padres actuales 
se desaparecieron durante la dictadura militar y su abuela estaba buscando a su nieta.  Como un 
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orden de los tribunales, Cristina tiene que vivir con su familia actual.  Durante la película, ella 
empieza a darse cuenta los horrores de la dictadura y lo que ocurrió realmente.88   
 Estas películas les dan unas representaciones visuales de Argentina después de la 
dictadura militar.  Aunque son unas historias ficticias, tienen una base en la realidad.  Presentan 
la falta de consciencia alrededor de la época de muchos miembros de la población.  Fueron 
protegidos de las realidades duras de la Guerra Sucia.  La historia oficial, Cautiva y películas así 
se convierten en instrumentos para educar a sus espectadores.  El conocimiento es poder y en 
conjunción con la verdad, puede desempeñar un papel en la inversión de la amnesia.   
 Sin embargo esta situación alrededor de las adopciones ilegales y la ley de ADN es muy 
polémico.  Algunos de los desparecidos no quieren cumplir a los ordenes y dar una muestra de 
ADN porque es una traición de sus padres adoptivos y puede implicarlos en un crimen.  Un 
juicio muy famoso que ocurrió en 2011, es de dos hermanos, específicamente Marcela y Felipe 
Noble Herrera (los herederos del periódico argentino El Clarín), quienes posiblemente eran hijos 
de desaparecidos.  Ellos no querían dar muestras de su ADN y dijeron que esto fue una invasión 
de su privacidad.  No tenían interés en encontrar a sus padres biológicos.89  Otras personas que 
eran niños de algunos desparecidos se sienten que la ley es una necesidad.  Claudia Poblete 
Hlaczik decidió tener un examen de ADN para aprender su identidad.  Dijo que esto es una 
decisión imposible pero la nueva ley quita la presión.90  Sin embargo, sobre todo, el debate sobre 
la ley de ADN y esta situación sobre las adopciones ilegales se convierten en una cuestión de 
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éticas y quien tiene la derecha a la verdad.  Las dos películas analizadas muestran perfectamente 
este debate.     
 En conclusión, la identidad define a una persona y la manera en que interactúa con otros.  
Durante las dictaduras, muchos fueron definidos como víctimas.  Perdieron valoración de sí 
mismo y se convirtieron en objetos más bien de seres humanos.  Sus identidades y subjetividad 
eran destruidas por los militares a causa de la tortura y manipulación.  Recientemente, con la 
cultura de memoria que está desarrollando,  las identidades de las víctimas pueden ser 
reconstruidas para que las víctimas ya no sean víctimas, pero tienen unas voces y posiciones 
significativas en la sociedad.  Se convierten sobrevivientes con el poder para revolucionar la 
oficial historia e iluminar la verdad.   
3.3.3:	  La	  recuperación	  de	  la	  verdad	  y	  la	  iluminación	  de	  las	  violaciones	  de	  
los	  derechos	  humanos	  	  	  	  
     
 Los países del Cono Sur solamente pueden recuperarse con un reconocimiento del pasado.  
En este sentido, tienen que iluminar las violaciones de los derechos humanos, la tortura y 
violencia que ocurrieron durante las dictaduras, los cuales son ocultados hoy en día.  Para 
hacerlo, necesitan transmitir varios tipos de verdad incluyendo factual, personal, social y 
restaurativa.  A través de la recuperación de ex-centros de detención y documentales, la 
población está utilizando proyectos de abajo arriba para transmitir la verdad sobre la represión y 
lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo veinte. 
 Los centros de detención se convirtieron en símbolos del terrorismo del estado y las 
violaciones de los derechos humanos en el Cono Sur.  Eran lugares de poder para los militares y 
casas de tortura.  Transmiten la verdad factual y provienen prueba de los horrores de las 
dictaduras militares de Chile, Argentina y Uruguay.  Sin embargo, con el retorno de la 
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democracia, los militares intentaron ocultarlos con la urbanización y la modernización de las 
ciudades.  Como una consecuencia, la recuperación de estos centros o “place-making,”91 se ha 
convertido en una manera de reconstruir las vidas de las víctimas y honrarlos.  Es una forma del 
activismo político que puede ser curativa para la población y es conducida por la población 
incluyendo los sobrevivientes, las familias y amigos de las víctimas y organizaciones para los 
derechos humanos.  Un ejemplo de la recuperación de un ex-centro de detención es el Club 
Atlético de Buenos Aires.  Fue usado desde febrero hasta diciembre 1977, pero fue destruido 
para crear una carretera durante los años noventas.  Sin embargo con la movilización de las 
comunidades y el activismo en los barrios, el Club Atlético fue declarado un monumento 
histórico en 2004.92  Se ha convertido en un espacio de memoria y a dentro, hay datos sobre los 
prisioneros, las víctimas y los eventos que ocurrieron allí.  Generalmente, los ex-centros de 
detención clandestinos pueden ser muy poderosos en la cultura de la memoria del Cono Sur y 
tienen la capacidad de desempeñar un papel grande en la inversión de la amnesia. 
 Los documentales y el cine son vectores populares para la transmisión de la memoria y 
son usados para revelar la verdad sobre la violencia y eventos horríficos de las dictaduras 
militares.  En Chile un documental importante de Patricio Guzmán, es Chile, Obstinate Memory 
(1997).  Es un documental de retorno en que los sobrevivientes vuelven a los lugares que eran 
una fuente de dolor y sufrimiento en el pasado.93  Es algo emocional y llamativo, en el cual el 
espectador desarrollo empatía y simpatía para las víctimas.  Esta emoción intensa que el 
documental contiene, contribuye al este desarrollo porque los seres humanos son emocionales 
por su naturaleza.  La empatía es la capacidad de una persona de comprender y reconocer los 
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sentimientos de otra persona.  En una manera, esta persona se empieza a sentir lo mismo de la 
otra y puede conectar con ella en un nivel más íntima.  Puede sentirse simpatía y compasión para 
esta persona y está más dispuesto a ayudar aquellos que ellos se sienten son las más vulnerables.  
A través de la empatía del espectador, un vínculo entre la audiencia del documental y los sujetos 
empieza a formar.  Este vínculo poderoso se convierte en crucial para la transmisión de la verdad 
sobre las dictaduras y motiva a la población responder.  
   Guzmán creó este documental de Chile, Obstinate Memory como un ataque contra la 
censura extremada de Chile, un resultado del régimen de Pinochet. A través del documental, los 
sobrevivientes provienen testimonios sobre sus experiencias y presentan videos y fotografías de 
los eventos y victimas.  Es una manera de educar e informar las generaciones menores.  Guzmán 
y sus sujetos presentan su versión de la verdad para revolucionar la historia y verdad de los 
militares y usan la emoción e historias personales y colectivas para establecer una conexión con 
la audiencia para persuadirla. 
 Otro documental chileno parecido es Fernando ha vuelto (1998) por Silvio Caiozzi.  Este 
documental narra la investigación de la Unidad Especial de Identificación Forense de Chile sobre 
los restos mortales de una víctima de la dictadura chilena, Fernando Oliveras.  El fue secuestrado 
en 1973 cuando era un parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Después de un 
análisis detallado de su esqueleto, la audiencia aprende la severidad de sus heridas y la tortura 
que él enfrentó.  Oliveras fue asesinado y se puede ver las heridas por arma de fuego en su 
cabeza.  Muchos de sus huesos fueron rotos a causa de palizas severas.  A través de la 
investigación, el espectador puede ver la emoción de la familia que está viviendo y aprendiendo 
por la primera vez, las circunstancias alrededor de la muerte de su ser querido.  Otro punto clave 
del documental es a pesar de la prueba, la familia no puede hacer nada para obtener la justicia 
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para su muerte y muestra la frustración de la familia.94  Fernando ha vuelto usa la lucha real de 
una familia para demuestra los obstáculos que bloquean la justicia, pero promueve la amnesia, no 
solamente en Chile, sino también en el Cono Sur en total.  En este sentido, transmite una verdad 
factual, social y personal, expresando la necesidad para una verdad restaurativa e iluminando los 
horrores y violaciones de los derechos humanos de las dictaduras militares en una manera muy 
llamativa. 
 La recuperación de estos centros de detención y los documentales son ejemplos de 
proyectos de memoria de abajo arriba que desempeñan un papel importante en el trabajo para 
revelar la verdad sobre los crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos 
que los víctimas sufrieron durante las dictaduras.  Usan la emoción a través de los testimonios de 
los sobrevivientes y pruebas factuales para contar su versión de la verdad.  Demuestran la 
necesidad para reconocer los pasados traumáticos de Argentina, Chile y Uruguay, la cual 
argumento que es sumamente importante en el contexto del Cono Sur para la inversión de la 
amnesia.     
3.3.4:	  El	  deseo	  para	  castigar	  a	  esos	  responsables	  
  
 Con la emersión de la verdad y la iluminación de las realidades severas de las dictaduras, 
el deseo para castigar a esos responsables se ha intensificado.  Según Diane Orentlicher, el 
castigo criminal es lo más efectivo para prevenir la represión en el futuro,95 lo cual me parece 
necesario para invertir la amnesia y proveer justicia para los víctimas.  Es una declaración 
definitiva de culpa que ofrece una lección para el futuro.  Puede dar una sensación de conclusión 
que es curativa para todos.  Sin embargo, hay debate sobre las ventajas y desventajas de castigar 
                                                
 94 Fernando ha vuelto, dir. Silvio Caiozzi, Andrea Films, 1997, Film.   
 95 Orlentilicher 2542.  
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a los responsables y es un tema polémico.  Algunos creen que los gobiernos y democracias 
nuevos no son suficientemente fuertes o estables para apoyar estos juicios y refuerzan el deseo 
de los militares para interferir, aumentando la ruptura entre ellos y los ciudadanos.96  Sin 
embargo, discuto que estos juicios pueden fortalecer la democracia nueva porque el gobierno 
demuestra la capacidad de ejecutar su propia legislatura.  La democracia promueve la idea del 
imperio de la ley en que todos, incluso los oficiales gubernamentales y sus entidades privadas, 
son responsables debajo de la ley, y la ley debe ser justa y proteger los derechos humanos 
fundamentales.  Un sistema de justicia criminal efectivo que investiga los crímenes sin influencia 
y protege a los víctimas también es esencial para una democracia exitosa.97  Según esta 
definición, las democracias nuevas de Argentina, Chile y Uruguay tienen una obligación a 
procesar a las personas involucradas en las dictaduras y los crímenes contra la humanidad.  
 La cultura de memoria que está desarrollando en el Cono Sur para invertir la amnesia 
alrededor de las dictaduras, ha moldeado este debate en favor de castigar.  Los juicios ayudan 
con la promoción de la memoria, transmiten la verdad y ofrecen detalles importantes sobre los 
eventos y crímenes que ocurrieron durante la represión.  En este sentido, se convierten en 
proyectos de memoria ellos mismos.  Establecen precedentes y como un resultado, son puntos de 
inflexión críticos en la búsqueda de justicia en este clima de amnesia.  Por ejemplo, en Uruguay, 
el caso de Elena Quinteros era muy importante para la historia de responsabilidad.  Quinteros era 
una maestra, quien fue secuestrada, torturada y matada por los militares.  En el año 2000, el 
tribunal concedió la solicitud de su madre para una investigación criminal sobre la desaparición 
de su hija.  Fue la primera vez en la que un juez retó la impunidad de los militares y la Ley de 
                                                
 96 Orlentilicher 2544-2545. 
 97 World Justice Project, What is Rule of Law?, World Justice Project, 2008, 14 April 
2014, <http://worldjusticeproject.org/what-rule-law>.   
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Caducidad de Uruguay, la ley que los garantizó amnistía.  Condujo al encarcelamiento de Juan 
Carlos Blanco, un líder en la dictadura uruguaya, quien fue responsable para el secuestro y 
muerte de Elena Quinteros entre otros; este juicio y detención de Blanco fueron los primeros 
después de la dictadura.98   
 Este juicio era una victoria emblemática sobre la impunidad y un paso en la dirección de 
establecer justicia, los cuales son necesarios para la inversión de la amnesia.  En 2013, la Ley de 
Caducidad o la ley de amnistía, fue anulada en Uruguay, un éxito verdadero pero pequeño de la 
cultura de la memoria y la transmisión de la verdad.  Muy parecido al juicio de Elena Quinteros 
en Uruguay, los juicios recientes de Rafael Videla (2010) y Reynaldo Bignone (2012), quienes 
eran dictadores argentinos, y el encarcelamiento de Augusto Pinochet, el dictador chileno (2000), 
han establecido precedentes legales en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en sus 
propios países.  Mientras estos juicios son ejemplos de curación y justicia en el Cono Sur, 
solamente son el comienzo de un camino largo y pesado hacia la inversión de la amnesia e 
impunidad.  Demuestran la gran división entre el gobierno y la población y como en este 
contexto, los proyectos de abajo arriba tienen la capacidad de salvar la distancia.      
Capítulo	  4:	  Conclusión	  	  	  	  	  
 
 Las dictaduras del siglo veinte en el Cono Sur traumatizaron a la población, destruyendo 
no sólo las identidades de las víctimas, sino también las identidades de las naciones de Argentina, 
Chile y Uruguay.  Causaron violaciones graves de los derechos humanos y las personas 
inocentes se convirtieron en las víctimas del terrorismo del estado extendido.  Con el retorno de 
la democracia después del autoritarismo, los militares crearon un sentido de amnesia histórica y 
social sobre este periodo de represión que no conduce al progreso y la formación de naciones 
                                                
 98 Lessa 145.  
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más estables para el futuro.  Reprimieron la violencia, la tortura y los terrores de las dictaduras.  
Para invertir esta amnesia, una cultura de memoria se ha desarrollado para transmitir esta 
memoria del pasado a la esfera pública.  Utiliza diferentes producciones culturales como vectores 
porque tienen la habilidad de afectar a su audiencia de manera creativa y única.  El género de 
escritura del testimonio, el cine y los documentales, las artes plásticas y otros proyectos de 
memoria son sumamente importantes en el Cono Sur porque han creado una mixta de proyectos 
del gobierno y del pueblo con el intento de honrar a las víctimas, recuperarse sus identidades, 
iluminar la verdad sobre los eventos de las dictaduras y castigar a los responsables.   
 Al principio, presenté la pregunta, ¿Podría un país recuperarse después de un 
acontecimiento tan traumático y horrible, en el cual los inocentes se convierten en víctimas de 
crímenes contra la humanidad y la verdad de este periodo es ocultada por “la historia oficial?”  
Ahora, la pregunta se convierte en: ¿Pueden los países del Cono Sur recuperase después de estas 
dictaduras militares tan traumáticas?  A través del testimonio de Luz Arce, aprendimos el poder 
de compartir su historia y experiencia colectiva con sus lectores, como una manera de curar y 
recuperarse.  Proyectos de abajo arriba como las baldosas y la Marcha de Silencia muestran la 
necesidad de movilizar a la población y transmitir la memoria de las victimas al presente.  La 
recuperación de los centros de detención presenta pruebas factuales de las violaciones de los 
derechos humanos y los horrores de la represión.  Finalmente, los parques demuestran que los 
gobiernos tienen que conmemorar las víctimas de las dictaduras, pero todavía necesitan hacer 
más.  Mientras que estos ejemplos retratan el desarrollo importante de una cultura de la memoria 
y sus consecuencias positivas en el Cono Sur, argumento que hoy en día, los países de Argentina, 
Chile y Uruguay no tienen la capacidad de recuperarse de estas dictaduras.  Todavía, tienen un 
largo camino y estos proyectos sólo son un comienzo.   
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 Al analizar los proyectos de abajo arriba y los proyectos de arriba abajo, se puede 
observar una división obvia entre el gobierno y el pueblo y como esta desconexión es un 
obstáculo en la cruzada de invertir la amnesia y recuperarse efectivamente.  La yuxtaposición de 
estos proyectos y su relación cuestionan el papel de los gobiernos y la población en la 
recuperación.  No debe ser un conflicto o competencia pero más bien, una sinergia entre las dos 
categorías de los proyectos.  Las dictaduras subieron al poder en estos países a causa de una 
división cada vez mayor entre la población y su gobierno.  Como resultado, la única manera en la 
que el Cono Sur puede recuperarse y prevenir este autoritarismo en el futuro es a través de un 
esfuerzo colaborativo y unificador no solamente dentro de los países individuales, sino también 
dentro de toda la región.  Argentina, Chile y Uruguay se unieron para reprimir a la población y 
necesitarán unificarse una vez más para recuperarse de esta represión y progresar.  Creo que la 
cultura de memoria tiene potencial para cerrar esta división entre las comunidades y los líderes 
del Cono Sur, en tanto que es algo es colectiva más bien de una competencia. 
 Con esta cultura y transmisión de la memoria, la población está aprendiendo la verdad 
sobre lo que ocurrió, las razones y los responsables a lo largo de las dictaduras.  Mientras que 
esta conciencia es importante, no hay realmente una manera de convertir esta verdad e historia en 
justicia, particularmente, la prosecución criminal.  Aunque las leyes de amnistía fueron anuladas 
recientemente en Argentina y Uruguay, la amnistía todavía existe en Chile y la prosecución 
criminal de los involucrados es difícil en el Cono Sur. Esto es otro obstáculo en la recuperación 
de estos países y que se demuestra en el documental de Fernando ha vuelto.  La familia tiene la 
información sobre la muerte y tortura de Fernando Oliveras pero no se puede juzgar.  Por eso, 
argumento que Argentina, Chile y Uruguay necesitan encontrar una manera de conectar esta 
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transmisión de la memoria y adquisición de la justicia tangible para que esta cultura de memoria 
pueda influir en la política actual de estos países y cambiarlos para mejor. 
 En conclusión, hoy en día en el Cono Sur, la recuperación completa tiene mucho por 
delante.  Sin embargo, Argentina, Chile y Uruguay están tomando pasos para convertir esta meta 
a una realidad.  Será un camino pesado y largo, especialmente porque estos países tienen una 
historia de colonialismo y política inestable que será difícil vencer.  No obstante, es necesario.  
Con la inversión de la amnesia creada por los militares, una revelación de la verdad sobre la 
represión y el logro de justicia para todos, el Cono Sur progresará y los países reestablecerán sus 
identidades nacionales, sin ninguna amenaza del autoritarismo.  
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